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Resumo
FÓ::'td~is encontrados. em j:K1;:>i.:,J("">'\.'nmd.tírí.a. nunca i~l sit«. permitiram
Identificar ÇJk t•.b,(me~ indic,h:los no Quadro L do Cretácico {Cenom.m.i.lno 5LJ-
perior) e do :\>'1!N:êllJeO interior (Aqultaniano), A origem primária dos fós:Vl,j::;
miocéniros podt> situar-se nas pru>.ünl.j,Jdc1:> jntt~djala!" nu em ôrea~ próxima.,.
!\ ocorn"Dn,l pode resultar de flCJl)eli.imonto hKdl de sedimentos.
Quanto o:> rudistas c.ennmiHllilno."', e pr()~',1\'eIque Jl'I(Íjqllf'm !ransporte
'<1CidentaL de rnisrura ('om re);tos humanos, <, prunr ~h' aflorarnento-, LI"" enchi-
m('lltns Girsic(1s, entulho» ou ,,010s (um tosseís Jl'sagregddtb; 0:1qtlt.' corrobora
indkaçõ.;·:;, de tr cmsporte d", d~"sp()in<;humanos oriundos de ,lrt"b .1~gl)afa~;tad.:ls.
A sua ütigerl1 ,>ilu~ll'"S('"i.l, () mal!>;pt-'rto. em Ldkáric~ que se l"S1.'ni.h'n1 de Ak.lntar'l
à Santo;,,-{)-V."'lho,d.· onde também proviria nMlerial humano.
j (.>l\ilU de l11',~~Ii~ã\;io ('1I1Cléno.í e l'n""oenh,Hi,l {;<J('k;bk'l ~1,1U\it ..QLli,llit da
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